













































〈図 3・4・6は、西山博章 2003 年『宇和島藩伊達家屋敷跡遺跡―新国立美術展示施設（ナショナルギャラリー・仮称）建設に





















1.6 m × 1.95 m の楕円形を呈しており、上面に井桁
状に組まれた木枠の痕跡が確認された」とされ、断




















































































査―』東京都埋蔵文化財センター発掘調査報告第 134 集、財団法人 東京都生涯学習文化財団 東京都埋蔵文化
財センター
丹羽謙治　2017「上月行敬筆『琉球人行粧之図』『琉球人往来筋賑之図』について―鹿児島大学附属図書館本と鹿
児島県立図書館本のあいだ―」『雅俗』16、雅俗の会
柚山俊夫　1990「江戸の宇和島藩上屋敷絵図について」『伊豫史談』279・280 合併号　伊豫史談会
【資料等】 
『琉球人往来筋賑之図』：上月行敬／〔嘉永 4 年（1851）〕／鹿児島大学附属図書館蔵
『琉球人行粧』：上月行敬／〔嘉永 4 年（1851）〕／鹿児島大学附属図書館蔵
『東都麻布之繪圖』：戸松昌訓／〈板元〉尾張屋清七／嘉永 4 年（1851）／国立国会図書館蔵（国立国会図書館デジタ
ルコレクション）／※国会図書館デジタルコレクション上のタイトルは「〔江戸切絵図〕．麻布絵図」
『江戸麻布龍土御屋敷絵図』：三浦義質／嘉永 5 年（1852）／個人蔵
【謝辞】 
　本稿作成にあたっては、「日本近世生活絵引―琉球人行列と江戸編―」編纂共同研究班メンバーの皆様方をはじ
め、神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター、鹿児島大学附属図書館等、そのほか多くの方々から
御協力・御教示を頂いた。特に研究班の丹羽謙治氏には文献調査や資料等の入手にあたって、たいへんお世話に
なった。記して感謝の意を示したい。
